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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dísoondrán oue se 
5je un ejemplar en el sitio de. costum-
bre; donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar ios BOLETINES, coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
áón, eme deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E^fCEPTO.LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, TOO pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50épesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas cláses, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeiivser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFP 
CÍAL de fech'a 24 de Diciembre de 1911.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyeSj órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la orovínciaj bor cuvo coli 
ducto se pasatán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
SUMARIO 
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Sec :c'ón de Concesiones y Asuntos 
* generales 
y. Negociado de Concesiones 
h n \ 0 el exPe(i iente i n s t r u i d o a ins-
í^ ú^q ^e ^ I a r c e l i n o O t e r o r s o l i c i 
0 l a c o n c e s i ó n de u n a p r o v e c h a 
m i e n t o de aguas, p ú b l i c a s de l r í o N o -
ceda , en t é r m i n o s d e l ^ m i s m o n o m -
bre ( L e ó n ) , c o n des t ino § l a ob ten -
c i ó n de fuerza m o t r i z pa ra el a c c i o -
n a m i e n t o de u n a s e r r e r í a m e c á n i c a 
y u n m o l i n o h a r i n e r o y a l a p r o d u c -
c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
R e s u l t a n d o : Q u e p u b l i c a d a l a pe-
t i c i ó n n o se h q presentado m á s p ro -
yecto que el de l in te resado , a c o m -
p a ñ á n d o s e los d o c u m e n t o s p e r t i n e n -
tes, coifto e l r e l a t ivo a l a p r o p i e d a d 
de l o s ter renos en .que h a de e m p l a -
zarse l a casa de m á q u i n a s . -# 
R e s u l t a n d o : Q u e a b i e r t a l a pre-
c e p t i v a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a se pre-
s en t a ron dos r e c l a m a c i o n e s , s u s c r i -
tas u n a de e l las p o r D . A r s e n i o G o n -
z á l e z y l a o t ra p o r D . Gar jos C a b e z a , 
f u n d a m e n t a d a s en los pe r ju i c io s que 
se les o c a s i o n a r í a n en los a p r o v e c h a -
m i e n t o s que v i e n e n u t i l i z a n d o pa ra 
el a c c i o n a m i e n t o de u n m o l i n o h a -
r i n e r o y para r i ego de u n a finca, el 
p r i m e r o , y p a r a e l de u n a C e n t r a l 
E l é c t r i c a , e l segundo. 
R e s u l t a n d o : Q u e l a Je fa tu ra de 
A g u a s i n f o r m a que los a p r o v e c h a -
m i e n t o s de los r ec l aman tes se k a l l a n 
i n u t i l i z a d o s y que no es táa&insCr i tos , 
pero que no obstante p u e d a n l e g a l i -
zarse y p o r e l lo p ropone c o n d i c i o n a r 
l a p e t i c i ó n en p r e v i s i ó n de que d i -
c h á l e g a l i z a c i ó n se e f e c t ú e ; que l o s < 
in teresados ea . las s e r v i d u m b r e s q u e 
se s o l i c i t a n , h a n s ido n o t i f i c a d o s i n -
d i v i d u a l y r e g l a m e n t u r i a m e n t e , s i n 
que h a y a n presentado o p o r s í c i ó n ; 
que el i n f o r m e de l ^ b o g a d o d e l E s -
tado es f avorab le y que en v i s t a de 
la t r a m i t a c i ó n efec tuada p r o p o n e 
que se^ acceda a l o s o l i c i t a d o c o n 
a r r eg lo a las c o n d i c i o n e s que de-
t a l l a : 
C o n s i d e r a n d o : Q u e se h a h e c h o 
l a p e t i c i ó n en f o r m a r e g l a m e n t a r i a ' 
c o n todos los d o c u m e n t o s y r e q u i s i -
tos que las vigentes d i s p b s i c i o n e s de-
t e r m i n a n y que se h a a c r e d i t a d o l a 
p r o p i e d a d de los ter renos en que se 
h a c o n s t r u i r l a C e n t r a l . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e las r e c l a m a -
c i o n e s presentadas no s o n de tener 
en Cuenta desde el m o m e n t o en q u e 
no se e n c u e n t r a n l ega l i zados lo s 
a p r o v e c h a m i e n t o s _ c u y o p e r j u i c i o se 
alega, a u n q u e se h a prev is to e l caso 
de que cese d i c h a s i t u a c i ó n y que 
h a n s ido objeto de i n f o r m a c i ó n , s i n 
o p o s i c i ó n a l g u n a l as tar i fas p r e sen -
tadas. \ 
C o n s i d e r a n d o : Q u e e l ^ p r o y e c t o 
es acep tab le u n a v e z que , po r i n d i -
c a c i ó n expresa de*la Je fa tu ra , se h a n 
s u b s a n a d o las de f i c i enc ia s de que 
a d o l e c í a . 
G o n s i d e r a n d o : Q a e todos los i n -
formes son favofab les y que*el expe-
diente se h a t r a m i t a d o r eg lamen ta -
r i a m e n t e . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e p o r ser de 
72 C . V . l a fue rza o b t e n i d a c o n el 
a p r o v e c h a m i e n t o en c u e s t i ó n esf d é 
c o m p e t e n c i a de l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l e l resolver sobre el- m i s m o , de 
a c u e r d o c o n l a O . M de 11 de Sep-
t i e m b r e de 1939. 
• E s t a D i r e c c i ó n ó e n e r a l h a resselto 
acceder a l o s o l i c i t a d o p o r D . M a r -
c e l i n o O te ro Casado , a u t o r i z á n d o l e 
p a r a d e r i v a r u n c a u d a l de has ta dos-
c ien tos l i t ros de a g u a p o r segundo 
d e l r í o N o c e d a , en el l uga r d e n o m i -
n a d o L a C o s t r o l l a , en el A y u n t a -
m i e n t o de N o c e d a , L e ó n , c o n dest i -
n o a fuerza m o t r i z de u n a s e r r e r í a 
m e c á n i c a , u n m o l i n o h a r i n e r o y 
p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
o é o r g á n d o s e l a c o n c e s i ó n ' ó o n ar re-
g lo a las c t m d i c i o n é s s iguientes: 
1. a L a s ob ras se e j e c u t a r á n c o n 
a r reg lo a l p royec to susc r i to en 31 de 
M a y o de 1939, p o r e l Ingen ie ro de 
C a m i n o s D r ¥ i c e n t e L u a c e s , que s i r -
v i ó de base a i expedien te , en c u a n t o 
n o sea m o d i f i c a d o p o r estas c o n d i -
c iones . 
2. a . E l salto b ru to que se concede 
d e r e c h o . a u t i l i z a r , entre eF n i v e l de 
Ja c o r o n a c i ó n de l a p jesa y el de l 
agua en el r io , a l f i n a l d e l d e s a g ü é , 
es de t r e in t a y seis (36,00) met ros , 
3. a E K d e s a g ü e d e l _ a p r o v e c h á -
m i e n s o se l l e v a r á d i r c t a m e n t e a l r í o 
N o c e d a , e n l uga r de ser v e r t i d o á l a 
a c e q u i a de r iego que se s e ñ a l a en el 
p royec to . 
4. a L a s obras c o m e n z a r á n en e l 
p l a z o de cua t ro m e s e s , con tados 
a p a r t i r de la techa de p u b l i c a c i ó n 
de esta c o n c e s i ó n en el Bo le t ín t ) f i -
c i a l del Es tado, y d e b e r á n q u e d a r 
t e r m i n a d a s en e l de d i e z y o c h o 
meses, con tados a p a r t i r de l a m i s -
m a fecha . ...« '' / 
5. a Se e j e c u t a r á n las ob ras ' ba jo 
l a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de l a D i -
v i s i ó n H i d r á u l i c a clel Nor t e de E s p a -
ñ a , que p o d r á au to r i za r , d u r a n t e l a 
e j e c u c i ó n de las obrasr l a i n t r o d u c -
c i ó n de m o d i f i c a c i o n e s de deta l le 
q u e se s o l i c i t e n y que n o afecten a 
las c a r a c t e r í s t i c a s d e l a p r o v e c h a 
m i e n t o , a p r o b a n d o los p royec tos co -
r respondien tes . ^ 
E l concesionar ia) d e b e r á c o m u n i -
c a r a l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a el co 
m i e n z o de las obras , a ios efectos de 
de l o s t l i o r a 
h a y a n 
l a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de las mis -
mas , s i endo .de su cuen ta los gastos 
que pa r a e l l o se o r i g i n e n . 
U n a vez t e r m i n a d a s las o b r a s , ' y 
p r e v i o a v i s o -del c o n c e s i o n a r i o , se 
p r o c e d e r á a su r e c o n o c i m i e n t o , l e 
vanta iado ac ta ep l a que conste s u 
resu l t ado , y e s p e c i a l m e n t e e l c a u d a l 
d e r i v a d o , l a re fe renc ia de l a presa a 
u n a s e ñ a l p r ó x i m a , d e t e r m i n a d a y 
pe rmanen te , y los n o m b r e s 
p roduc to re s e s p a ñ o l e s que 
s u m i n i s t r a d o l a m a q u i n a r i a y mate-
r i a l e s emp leados , s i n que p u e d a co-
m e n z a r l a e x p l o t a c i ó n d e l ap rove 
c h a m i e n t o antes que sea a p r o b a d a 
esta ac ta p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de O b r a s H i d r á u l i c a s , a propues ta 
de l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a de l N o r t e 
de E s p a ñ a . «r 
6. a E l c a u d a l m á x i m o que se po-> 
d r á d e r i v a r s e r á de 200 l i t r o s (dos-
c ientos) po r segundo, c o n d e s l i a o a 
fuerza m o t r i z de s t i nada a l ace iona-
m i e n t o de u n a s e r r e r í a m e c á n i c a , a l 
de u n m o l i n o h a r i n e r o y p r o d u c c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a , no p u d i e n d o 
d i s t r a e r las a g u á s en todo s ü reco 
r r i d ó has ta su i n c o r p o r a c i ó n a l r í o 
pa r a n i n g ú n otro s e r v i c i o n i a l t e ra r 
su c o m p o s i c i ó n n i p u r e z a . 
U n a vez l ega l i zados y m o d u l a d o s 
los a p r o v e c h a m i e n t o s d a los rec la -
mantes D . A r s e n i o G o n z á l e z Pesta 
ñ a y D - G a r l o s C a b e z a T r a v e s ó , e l 
c o n c e s i o n a r i o q u e d a o b l i g a d o a de-
j a r c o r r e r p o r e l r'í® e l c a u d a l nece 
sa r io . Con des t ino a l i u n c i o n a m i e n 
to de d i c h o s a p r o v e c h a m i e n t o s . 
7. a E l c ó n c e s i o n a r i o c u i d a r á en 
todo t i e m p o d ^ q u e tós ob ra s cons-
t ru ida s t engan l a suf ic iente i raper -
m e a b i U d a d pa r a que no h a y a n f i l 
t rac iones , escapes n i p é r d i d a s de 
agua. 
8. a L a c o n s e r v a c i ó n de ..las obras 
l a e x p l o t a c i ó n de l a p r o v e c h a m i e n t o 
se e f e c t u a r á n bajo l a i n s p e c c i ó n y 
v i g i l a n c i a de l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
d e l N o r t e de E s p a ñ a , s i endo de c u e n 
ta d e l c o n c e s i o n a r i o todos los gastos 
i nhe ren t e s a- d i c h a i n s p e c c i ó n y v i -
g i l a n c i a . 
9. a N o d e b e r á ejecutarse n i n g u i j a 
clase de ob ras en e l a p r o v e c h a m i e n 
to a u n c u a n d o n o se a l tere n i n g u n a 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s , s i n p r e v i a 
men te d a r c u e n t a d e t a l l a d a , p o r es-
c r i t o ; a ¿a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , de 
los t rabajos que se h a y a n de r ea l i za r 
- T o d o s los c a m b i o s de artefacto o 
m a q u i n a r i a d e b e r á n av i sa r se u n % e s 
in tes de e tec tuar los , s i endo oblij 
casa o r i o el p r e v i o aviso a u n en el 
le s i m p l e s u s t i t u c i ó n de cualqUiei> 
m á q u i n a o ar tefacto i n u t i l i z a d o p0t. 
o t ro i g u a l .y s i e m p ; e se h a b r á n ¿e 
d é c l a r á r todas las c a r a c t e r í s i i c a s 
que trata de instalarse," su proceden-
c i a y n o m b r e de l p r o d u c t o r . 
10. Se a p r u e b a n las tarifas- pro. 
puestas, que son: 7,00 pesetas pQt 
d é t raba jo de l a s ie r ra y el 5 
por 100 de l g r a n o m o l t u r a d o , q ^ . 
d a n d o p r o h i b i d a la m a q u i l a de trigo. 
11. , E s t a c o n c e s i ó n se otorga por 
u n p l a z o de 75 a ñ o s , con tados a par-
t i r d é l a fec l ía en q u é , se autorice la 
e x p l o t a c i ó n to ta l o p a r c i a l de l apro-
v e c h a m i e n t o . A l e x p i r a r el plazo 
m e n c i o n a d o p o d r á prorrogarse la 
c o n c e s i ó n po r pjeriodos de 20 años, 
m e d i a n t e el pago de urr c a n o n o-por 
a r r i e n d o a n u a l , en la f o r m a y cuan-
t ía que se fije a l e x p i r a r e l plazo de 
a c o n c e s i ó n v E n otro caso revertirán 
g ra tu i t amente á l E s t a d o todos los 
e l emen tos c o n s t i t u t i v o s de este apro-
v e c h a m i e n t o de aguas, l i b r e s de car-
gas, c p n i n c l u s i ó n de todo cuanto se 
h a l l é GonstruidOj en r e l a c i ó n cotf 
este d i c h o a p r o v e c h a m i e n t o , entre 
l o s p u n t o s . d e t o m a y de desagüe, 
c o m o p r e c e p t ú a el R e a l Decreto de 
10 de N o v i e m b r e de 1922, a cuyas 
prescripciorpes q u e d a sujeta, así 
c o m o a l a R e a l O r d e n de 7 de Julio 
de 1921 y R e a l D.eereto de 14 de Ju-
n i o de l m i s m o a ñ o . 
12. Q u e d a sujeta esta coñcesión 
a l a s d i s p o s i c i o n e s .del Fue ro del 
T r a b a j o y d e m á s de c a r á c t e r social 
y de p r o t e c c i ó n a l a i ndus t r i a na-
c i o n a l . , V * 
13. L a A d m i n i s t r a c i ó n sé reserva 
el d e r e c h o d é t o m a r de l a concesión 
los y o l ú m e n e s (Jue sean necesarios 
p a r a los s e rv i c io s de O b r a s Pública8 
en l a f o r m a que es t ime m á s con^" 
niente , s i n p e r j u d i c a r fas obras 
conces iÓJ i n i l a e x p l o t a c i ó n de aprí) 
v é c h a m i e n t p . 
14. E n l a presa se c o n s t r u i r á a 
escala de peces y r e j i l l a que Precej^  
t ú a l a L e y de 27 de D i c i e m b r e 
1907 y c u m p l i r á cuan tas disposic1 
nes vigentes h a ^ d i c t adas eQ 
de l a pesca fluvial; d e j á n d o s e cor 
por e l l a , pe rmanen temep te , el c a -
pa ra s u fuuci d a l necesa r io 
m i e n t o . , ' sai 
15. Se o to rga esta tonces ioO ' 
vo e l d e r e c h o de p r o p i e d a d , V J 
j u i c i o de tercero y c o n pbligaC^otl 
3 
'ecutar-das obras necesar ias p a r a 
nservar 0 sus t i t u i r las s e r v i d u m -
bres existentes y s in r e s p o n s a b i l i d a a 
qra la A d m i n i s t r a c i ó n p o r l a falta 
0 ( j i sn i i i luc ión de l c a u t i a l que pue-
da aprovecharse , c u a l q u i e r a q u é 
fuese la causa . 
E l d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o que-
(iaiá c o m a f i anza d e f i n i t i v a p a n 
responder del c u m p l i m i e n t o de estas 
condiciones y s e r á devue l to d e s p u é s 
de aprobarss ^1 acta de r eepnoc i 
miento fipal. 
17. C a d u c a r á esta c o n c e s i ó n po r 
incumpl imien to , p o r parte d e l c o n 
cesionario, d é c u a l q u i e r a de estas 
condiciones, y ehdos casos previs tos 
en las d i spos i c iones vigentes, dec la -
rándose a q u é l l a s e g ú n los t r á m i t e s 
señalados en l a L e y y R e g l a m e n t o de 
f Obras P ú b l i c a s . 
La A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á i g a a l -
inentc dec l a r a r c a d u c a d a , to ta l o 
parcialmente, esta c o n c e s i ó n po r la 
no u t i l i z a c i ó n c o m p l e t a de ' l a c a n t i -
dad de agua c o n c e d i d a , en los fines 
para que se otorga. 
18. Ss c o n c e d e . í a o c u p a c i ó n de 
los terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o ne-
necésarios p a r a la presa . L a s s e r v i -
dumbres l ega les , - sobre fincas" de 
propiedad p a r t i c u l a r , p p d r á n ser 
decretadas p o r l a a u t o r i t i a d Corres-
pondiente, u n a vez p u b l i c a d a esta 
concésién, c o n a r reg lo a las d i s p o s i -
ciones vigentes. - ,. _ 
Y hab i endo acep tado el p e t i c i ó -
nario las pre inser tas c o n d i c i o n e s y 
•remitido p ó l i z a de 150 pesetas, s e g ú n 
^spone lá vigente L e y d e l ' T i m b r e , 
l^é queda u n i d a a l e s p é d i e n t e , lo 
comunico-a V . S. pa ra su c ó n o c i -
'inento, el de l in t e resado y d e m á s 
Rectos, c o n p u b l i c a c i ó n en- el BÍH.E-
TlN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . ' r 
^ 'os guardo á V . S. m u c h o s a ñ o s , 
a d r i d , ^ de D i c i e m b r e de 1 9 4 1 . -
Lurector genera l , P . M . Sagasta. 
r-'IngenierQ D i r e c t o ü de la D i v i s i ó n 
í ^ a u l i c a de l Nor te de E s p a ñ a . 
Xúm-. 45—310,00 p t a i . 
MminisíracíQn provincial; 
*ib m \ üe la orofiüüía fle León 
. C I R C U L 
Minis t e r io de l a 
^ste G o b i e r n o 
A R 
pos, c o n m o t i v o ' d e l a p e n s i ó n s o l i -
c i t a d a po r D.a C á n d i d a V i l l a l o b o s de 
Godos , v i u d a de l que fué Inspec tor 
V e t e r i n a r i o de l c i t ado A y u n t a m i e n -
to, D . B a l t a s a r O r d ó ñ e z R a b a d á n , re-
m i t i d o a este M i n i s t e r i o a l efecto de 
que se p r a c t i q u e el p ro r ra teo que el 
a r t í c u l o 46 de l R e g l á m e n t o de 23 de 
\gos to de 1924, p r e c e p t ú a > R e s u l t a n -
do que el causante p r e s t ó s e r v i c i o 
por espac io de m á s de 2 0 ' a ñ o s , en 
ios A y u n t a m i e n t o s de E s c o b a r de 
C a m p o s , G a l l e g u i l l o s de C a m p o s y 
Gra j a l de C a m p o s , h a b i e n d o d i s í r u -
tado c o m o m a y o r s u e 1 d o e l de 
2.416,80 pesetas. C o n s i d e r a n d o que 
el A y u n t a m i e n t o de G r a j a l de C a m 
nos, a l a v i s ta de l expediente y te-
n i endo en cuen ta los preceptos legar 
les vigentes a c o r d ó c o n c e d e r l a pen-
s i ó n s o l i c i t a d a , consis tente en e l 25 
ñ o r 100 de l sue ldo r egu l ado r . Es ta 
D i r e c c i ó n G e n e r a l h a ' efectuado el 
r eg l amen ta r io p ror ra teo c o n a r reg lo 
a l c u a l los refer idos A y u n t a m i e n t o s 
c o n t r i b u i r á n a l pago de l a p e n s i ó n 
a n u a l que i m p o r t a 604,20 pesetas c o n 
las s iguientes c a n t i d a d e s mensuales : 
E n c o b a r de C a m p o s , 2,47 pesetas; Ga-
l l e g u i l l o s de ^Campos , 7,51 pesetds; 
G r a j a l d e C a m p o s , 40,36 pesetas, 
c u y o to ta l e q u i y a l e r í t e a l a d o z a v a 
parte de l a p e n s i ó n a n u a l a b o n a r á 
í n t e g r a y p u n t u a l m e n t e eL A y u n t á -
raiento de G r a j a l de C a m p o s , r ecau -
d a n d o de los o t ros p a r a reintegrarse , 
c o n f o r m e d i s p o n e el c i t a d o a r t í c u l o 
46 las can t idades que le c o r r e s p o n d e 
satisfacer. L o que c o n d e v o l u c i ó n 
de'l é x p e d i e n t e pa ra su a r c h i v o en el 
A y u n t a m i e n t o de p r o c e d e n c i a d igo 
V . E , p a r a s u c o n o c i m i e n t o ^ el de las 
C o r p o r a c i o n e s con t r i buyen te s y el 
de l a i n t e r e s a d a . » 
L o que se hace p u b l Í G O para gene-
ra l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c i y i l , • 
Narc i so Perales 
SERVICIO PROVINCIAL- DE GANADERÍA 
mee a 
diente: 
el í v n m 6 1 .exPeaiente 
j u n t a m i e n t o de 
G o b e r n a c i ó n ^ , -
c i v i l l o s * T ^ e ^ a m e n t o tle E p i z o o t i a s 
i n c o a d o p o r 
G r a j a l de C a m -
ClRCULA .ll NUM, 17 
H a h i é . n d o s é presentado v a r i o s c a -
sos de A b o r t o con tag ioso de l a vapa 
en e l ganado b o v i n o existente en los 
pueb los de M u r í a s de Paredes y 
M o n t r o n d o , p o r l a presente C i r c u l a r 
se a m p l í a l a /5ona infecta de l a , en -
f e rmedad c i t a d a existente en e l pue-
b lo de V i l l a b a n d í n , a los expresados 
de M u r í a s d e - P a r e d e s y M o n t r o n d o ; 
c o n s i d e r á n d o s e c ó m o zonas sospe-
chosas y de i n m u n i z a c i ó n , todo el 
A y u n t a m i e n t o de M u d a s de P a r e -
des, d e b i e n d o ponerse en p r á c t i c a 
en l a z o n a a m p l i a d a las m e d i d a s 
c o n s i g n a d a s en_els X X d e l v igente 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1942. 
El Gobernador civil, 
Narc i so Perales 
CIRCULAR NÚM. 13 
H a b i é n d o s e p i esentado l a E p i z o o t i a 
de a b o r t ó c o n t a g í o s o 7 e n el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de T o r a l de los G u z m a n e s , en c u m -
p l i m i e n t o d e j o p r e v e n i d o en e l ar-
t í c u l o 12 del-vigente R e g l a m e n t o de 
d é E p i z o o t i a ^ d e 26 de Sep t iembre de 
1938 (Gaceta de 3 de O c t u b r e ) se d e -
c l a r a o f i c i a l m e n t e d i c h a e n f e r m e d a d 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa el p u e b l o de T o r a l de los G u z m a -
nes, c o m o z o n a infec ta el p u e b l o y 
z o n a de i n m u n i z a c i ó n tódo e l A y u n -
t a m i e n t o de T o r a l de los G u z m a n e s . 
L a s m e d i d a s s an i t a r i a s que h a n 
s ido a d o p t a d a s s o n las r eg l amen ta -
r ias . 
Y l as que deben ponerse en p r á c r 
t ica , las c o n s i g n a d a s en e l C a p i t u - / 
lo X X d e l v igente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 6 de F e b r e r o de 1942. 
. El ' 'Gobernador c i v i l , 
r Narc i so Perales 
X CIRCULAR NUMERO 14 * 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
tias de 26 de Sep t i embre de 1933, y á 
p ropues ta de l Sr . Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a ^ se d e c l a r a 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g t í í d a lá r a b i a c a -
n i n a , en e l - t e r m i n o m u n i c i p a l de 
V e g a de E s p i n a r e d a , c u y a ex i s t enc i a 
fué d e c l a r a d a o f i c i a lmen te c o n fecha 
18 de N o v i e m b r e de 1941. : 
L o q u e se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i -
mien to . " • -
L e ó n , 6 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Narc i so Perales 
CIRCULAR NUMERO 15 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l v igente reg í a nfento de E p i z o o t i a s 
de 26 de S e p t i e n í b r e de -1933 , y a 
p ropues ta d e l Sr . Jefe de l S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
of lc ia l raente e x t i n g u i d a l a r a b i a c a -
n i n a , e ñ el t é r m i n o ' m u n i c i p a K c l e 
R ó d i e z m ó ^ c u y a ex i s t enc ia fué de-
c l a r a d a o f i c i a lmen te c o n fecha 19 
de S e p t i e m b r e de 1941 . ' ^ 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1942. 
* El Gobernador civil. 
Narc i so Perales 
D I P U T A C I Ó N PROVINCIAL. D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 19 41 
Balance d é l a s operaciones de contabil idad realizadas hasta el d í a 31 de Diciemlbre de 19^1. 





































Rentas . . . . . . . . . . . . -. . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos. . . . . ,. .• 
Legados y mandas . . . . . . . . 
Eventuales, extraordinario^ e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . 
Derechos y tasas._ . . . . . . . * » 
Arbitrios provinciales_. '. . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de trecur'sos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial ' • . . 
Recursos especiales. 
Multas . . . . . . . . . . . ~ 
Mancomunidades interprovinciaies. . . 
Reintegros . . . . . - . . . . . ." 
Fianzas y depósitos-. . . . . . . . 
Resultas . . -. . . . . . . 
TOTALES . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . 
Representación provincial. . . . . . . 
Vigilancia y seguridad. • . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación. . .. . . . . 
Personal y material . . . . . . 
Salubridad e higiene. . *. . . . . . 
Beneficencia . ^. , . . , . . . . . 
Asistencia'social.. . . . . . . 
Instrucción pública. . . ' . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. . . 
•Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montesy pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . , y -
Crédito provincial . . . . . . . ' . . 
Mancomunidades interprovincialfs. . . 
Devoluciones. . . . . . :... . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . 









































































D I F E R E N C I A S 


































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hásta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
4 822 6S6 
3.587.911 
1.234.774 
En León, a 31 de Diciembre de 1941.—El Interventor, Castor Górné^-
m , ¿ C O M I S I Ó N , P R C V I N C I A L 
SESIÓN DE 20 DE ENERO DE 1942. 
Enterado, v pnblíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, P. A.: Sergio M . ManteC0 
El Secretario,/osé Pe/áeq. -
lefatara AÉrenóii a de Ibíü 
C I R C U t A R E S 
Se hace p ú b l i c o pa r a genera l co^ 
jjQciniiento que s e g ú n las n o r m a s 
déla C o m i s a r í a G e n e r a l de Abas t e -
cimientos la- e x p e d i c i ó i t de p lan ta s 
vivas necesita a d e m á s de l a g n i a 
aoToñómica la g u í a ú n i c a e x p e d i d a 
por d i c h a C o m i s a r í a s i e n d o i n d i s -
pensable que l o s v ive r i s t as se h a l l e n 
inc lu idos en l a r e l a c i ó n que se i n -
sei?*a a^ final Y í Iue c o m p r e n d e los 
viveros i n s p e c c i o n a d o s \ a u t o r i z a -
dos o f i c i a lmen te por, esta Je fa tu ra . 
Eugen io Cas t e l l anos , de A r g a n z a , 
vid a m e r i c a n a , 
Migue l D . G . C a n s e c o , de A r m u -
nia, frutales. 
E z e q u i e l M a r t í n e z , de F r e s n o de 
la Vega, v i d a m e r i c a n a , 
R a m ó n Ar t eaga , de i d e m , i d e m . 
J . Seoanez, de L a B a ñ e z a , frutales. 
F . A l v a r e z V i c e n t e , de L e ó n , i d e m . 
»> J . P r i e to M e l ó n , de M o r i l l a de 
Otero, v i d a m e r i c a n a . 
Anastas io F e r n á n d e z , de R o p e r u e -
los del P á r a m o , i d e m . 
Bal tasar F e r n á n d e z , de i d . , i d . 
Migue l F e r n á n d e z , i d . , i d . 
Pedro N ú ñ e z , de S a n M a r t í n de 
Torre, i d . 
Salust iano de l a F u e n t e , de i d e m , 
. idem. " / ' . 
• Felipe, Soto, de V a l d e r a s , i d . ' ' 
Santiago T i a n c a , de i d , , i d . 
Víc tor S. L e r a , de i d . , i d . 
A m a d o r C h a m o r r o , de V i l l a d e m o r 
de la Vega , id. 
Agus t ín A c ^ b o F e r n á n d e z , de V i -
Hafranca, i d . 
León, . 5 de F e b r e r o dé 1 9 4 2 , - E l 
ingeniero Jefe, U z q u i z a . . 
Los a r t í c u l o s 67 y 68 d e l E s t a t u t o 
nel V i n o e levado a L e y por l a de 26 
ae Mayo de 1933 y d i s p o s i c i o n e s pos-
tenores y C i r c u l a r de 14 de O c t u b r e 
j|e (Gaceta d e l 18), da n - n o r m a s ! 
' Jara el r é g i m e n que h a de seguirse 
P^'a las nuevas p l an t ac iones de v i -
J E u n l a f ) r m a q u e s Í g u e : • 
^ A g r i c u l t o r que nretenda hacer; 
Tfn Plantanón le viñ. d< s en el te-
del p'0 n , C Í O n h a d€ solicitarlo 
am Cmo- S;- G 'b 'eruHdor (:ivil_U 
ofi^n,Za^ió-n' ateniéndose-'al modelo' 
P a r a da r todo g é n e r o de f a c i l i d a -
des a los ag r i cu l to res , se les s u m i -
n i s t r a r á n p o r los A y u n t a m i e n t o s i m -
presos de p e t i c i ó n a p r e c i o ote coste, 
y s i a lguno , p o r no saber e s c r i b i r , 
p ide que se le r e l l e n e n c o n los datos 
que fafcilite, h a h r á o b l i g a c i ó n de ha -
ce r lo g ra tu i t amente p o r los e m p l e a -
dos m u n i c i p a l e s , a c u y o efecto las^ 
A l c a l d í a s d i s p o n d r á n j i t s ho ra s m á s 
conven ien te s p a r a este s e r v i c i o , de 
tal f o r m a , q u é e l p ú b l i c o sea s e r v i d o 
i n m e d i a t a m e n t e . 
C u á n d o se trate de i r r e p o t í i e n d o 
cepas p é r d i d a s en l a m i s m a v i ñ a , no 
se p r e c i s a r á a u t o r i z a c i ó n e spec ia l 
pa r a e l l o , s iempee que l a e x t e n s i ó n 
de te r reno a reponer no exceda de l 
10 pOr 100 de l a to ta l super f i c ie de l a 
pa r ce l a . P a s a d o este l i m i t e s e r á pre-
c i so q u é l o p o n g a en c o n o c i m i e n t o 
de l a ' A l c a l d í a y de l Sr . Ingen ie ro 
Jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a pro-
v i n c i a l , i n d i c a n d o , s i se t ra ta de v i -
des a m e r i c a n a s , fas va r i edades c o n 
l a s q u e p i ensa h a c e r l a r epos tu ra . 
P o r ,1a J e f a t u r a ^ A g r o n ó m i c a se le 
a c u s a r á el o p o r t u n o r e c i b o , c o n c u y o 
d o c u m e n t o p o d r á da r p r i n c i p i o a l a 
o p e r a c i ó n , pero p o s i n e l , 
* A los ag r i cu l to re s q u e p l a n t e n v i -
ñ a s i n Ja compe ten te a u t o r i z a c i ó n A N U N C I O 
se les o b l i g a r á a su a r r a n q u e i n m e - H a h i é n d o s e efectuado las obras de 
d ia to , e i n c u r r i r á n e n u n a m u l t a ; r e p a c i ó h de l firme y r iego s u p e r f i c i a l 
c o n a r r eg lo a lo d i spues to en e F c a - de a l q u i t r á n en los k i l ó m e t r o s 31 a l 
p í t u l o X I V de l D e c r t f t ó de 8 de Sep- 31,500 de l a car re te ra de M a y o r g a a 
t i e m b r e de 1932, que s e r á ' i m p u e s t a S a T i a g ú n , r e s c i n d i d a s c o n p é r d i d a 
p o r esta J e f a t u r a . ^ •, ' i de f i anza po r O r d e n de la D i r e c c i ó n 
L a G u a r d i a c i v i l , los G u a r d a s r u - [ G e n e r a l de C a m i n o s de fecha 4 de 
rales d e l M u n i c i p i o o de las C o m u - S e p t i e m b r e de 1941", he a c o r d a d o , en 
m e r o a p r o x i m a d o de cenas que p i e n -
se extraer . É s t e p e r m i s o se c o n c e d e -
r á s i e m p r e , pe ro es i n e x c u s ^ l e po -
seerlo antes de d a r p r i n c i n i o a l a 
o p e r a c i ó n . L o s A l c a l d e s p u b l i c á r á n 
b a n d o s en este sen t ido p a r a genera l 
c o n o c i m i e n t o , e i m p o n d r á n las s a n -
c iones procedentes , den t ro de sus fa-
cul tades , a los con t r aven to re s . 
' N o se i n f o r m a r á f a v o r a b l e m e n t e 
n i n g ú n exoedien te d e c o n c e s i ó n 
pa ra p l a n t a r nuevas v i e ñ á s c u a n d o 
se trate de v i t i c u l t o r e s que p r o c e d i e -
r o n a l arra-nque de c$pas s i n l a c o -
r r é s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n de l a A l -
c a l d í a r e spec t iva , , 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o de los in te resados , 
e x c i t a n d o el ce lo de todos los f u n -
c i o n a r i o s a qu ienes afecta p a r a e l 
m á s exac to c u m p l i m i e n t o de las re-
fer idas d i s p o s i c i o n e s , 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1942.--E1 I n -
genie ro Jefe, U z q u i z a . 
lelatiira É Ota Micas 
de pnoGia 
n i d a d e s de L a b r a d o r e s y e l p e r s o n a l 
a g r o n ó m i c o v i e n e n o b l i g a d o s a exi-
c u m p l i m i e n t o de l a R. O . de 3 de 
A g o s t o de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa -
• S iendo i n d i s p e n s a b l e h a c e r 
ha ¿ e nornbre de l v i v e r i s t a q u é 
g i r a l d u e ñ o o c u l t i v a d o r de u n a j r a los que se c r e a n en el d^eber de h a -
t i e r r a que se e s t é p l a n t a n d o o J iaya 1 cer alguff l i r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l 
p l a n t a d o de v i ñ a , e x h i b a ía cor res - con t ra t i s t a D ; A n d r é s A d r o v e r M e r i -
p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n , y de no p o - ' n o ' po r d a ñ o s y per juicios ,deu<ias de 
seer la p o n d r á n e l caso en c o n o c í - : i j o r n a l e s y mater ia les , acc iden tes d e l 
m i e n t o de l a p r i m e r a A u t o r i d a d c i - j t r aba j0 y d e m á s que de las obras 
v i l de l a p r o v i n c i a p a r a que i n m e - se d e r i v e M o h a g a n en el J u z g a d o 
d i a l a m e n t e de cuen ta d e l m i s m o a 1 m u n i c i p a l de l t é r m i n o en que r a d i -
l a Junta^ V i t i v i n í c o l a , e los i L e l o s 'C'10' í116 és ^  S a h a g ú n , en u n p l azo 
de la c o r r e s p o n d i e n t e sanción. d § veinte d í a s , d e b i e n d o el A l c a l d e ' 
A i s do -fecto de c mbcer con' o h du ho t é r m i n o in teresar de aque -
ex ictitud, v,en cada m , la exk-n- l ia a u t o r i d a d la entrega de las r e c l a -
sron del v i ñ do qu-e des parece ios aqciOnes presentadas, que d e b e r á n 
v i t i c u l t o r e s que h a y a n de p o.-der, r1 m i t i i a la Jefa tura dé O b r a s P ú -
ai a r r a n q u e de cepas v i e n e n qb i g i - | b i l c ^ s ' en esta c a p i t a l , den t ro de l 
piazo de t r e in ta d í a s a c o n t a r d e l a 
httlíñ SUrninis t rar le la p l a n t a que 
lce eQ l a p l a n t a c i ó n . 
dos a s o l i c i t a r el o p o r t u n o pe rm so 
de la A l c a l d í a , i n d i c a n d o l a pa rce i a 
o v ñ i d o en que las v a y a n a sacar , 
e x p i * s a n d o - l a e x t e n s i ó n de e l l a y 
fecha de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cicr en el BOLETÍN OFÍGAL. 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1942 ,—El 
c a b i d a to ta l , c o m o a s i m i s m o el n ú - 1 Ingen ie ro J e í e , P í o C e l a . 
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• 
Distrito Forestal de León 
AJSI U N C I O 
D á a c u e r d o c o n lo p recep tuado er 
e l a r t í c u l o 2.° de l R e g l a m e n t o para 
l a e j e c u c i ó n de la L e y de Montes 
d é 24 de J u n i o - de 1908, a p r o b a d o 
p o r R. D . de 8 de O c t u b r e de 1909, \ 
de a c u e r d o c q a lo d ispues to en e 
a r t í c u l o 1.° de r i i cha L e y , la Jefatur? 
d e l D i s t r i t o Fo re s t a l de L e ó n ha 
a c o t d a d o i n c l u i r en el C a t á l o g o de 
los mohte's de u t i l i d a d p ú b l i c a d( 
esta p r o v i n c i a , el d e n o m i n a d o «Moiv 
te de y ü l a m o r o s » , de l a per tenenc ia 
de l p u e b l o de V i l l a m o r o s de T o t í d , )7 
c u y o s l i m i t e s a p r o x i m a d o s son los 
s iguientcs : • . . 
Noí%e: M nte p a r t i c u l a r de don 
L e o p o l d o F e r n á n d e z Se lva . 
Es te : , F i n c a s pa r t i cu l a r e s de l t á r -
m i n o . d e Va lde f r e sno . 
Suf : • M o n t e «El C r e s p a ! » , p rop ie -
d a d de D . L u i s y D . A n g e l ' F l ó r e z , y 
•monte n ú m e r o 115 bis de la'-pcf-te 
n e n c i a d e l pueb lo de V i l l a o b i s p ó dt 
las R e g u e r á s . , ' 
O e s t e : F i n c a s pa r t i cu l a r e s de l 
b l o de V i l l a o b i s p ó de las Regueras . 
L o que SÍ3 hace p ú b l i c o p a r a qut 
cuan tos se c o n s i d e r e n in teresados 
c o n este acue rda , f o r m u l e n las ob-
se rvac iones que es t imen pertinente^ 
ante d i c h a Jefa tura , e n u n p l a z o , de 
t r e in ta d í a s , a con t a r de la fecha de 
l a p u b t i c a c i ó n de l presente a n u n c i o 
L e ó n , 7 de , F e b r e r o de 1 9 4 2 . - E 
i n g e n i e r o . Jefe, J u a n M , V i ñ a . 
Adiinlslraiia manlcipl 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n j 
A c o r d a d o po r la E x c m a , Corpo-
r a c i ó n ^ m u n i c i p a l , en s e s i ó n de la 
C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e de 4 
d e l cor r ien te mes, p rocede r a la ej-e-
C u c i ó n de las ob ra s de p a v i m e n t a -
c i ó n de l a ca l l e de V i l l a f r a n c a , p l a -
za de l a P í c a r a J u s t i n a y segundo 
t rozo de l a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , a p r o b a n d o el o p o r t u n o 
p r o y e c t o , c o n i m p o s i c i ó n de las can -
t r i bue ione& especiales a ' Jos benef i -
c i a d o s c o n d i c h a s obras , en c u m p l i -
m i e n t o de lo ore ven ido en el a r t í c u -
lo 358 d e l E 8 t a t u t O L _ M u n i c i p a l , se 
hace p ú b l i c o ^que du ran t e e l p l a z o 
de q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde l a 
p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en 
el BOLETIN'OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
se h a l l a n de mani f ies to , p a r a su exa-
m e n , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , los 
' d o c u m e n t o s á -que d i c h o precepto 
hace referencia , du ran t e c u y o p l S z o 
y siete d í a s m á s , se a d m i t i r á n po r el 
A y u n t a m i e n t o las r e c l a m a c i o n e s que 
los in teresados p u e d a n f o r m u l a r , 
f undadas ent a l g u n a de las causas 
que d i c h o a r t í c u l o espec i f ica . 
L e ó n , 9 de F e b r e r o de 1942 .—El 
A l c a l d e , Jus to V e g a . 
K A g u n t a m i e n t o de 
Astorqa 
L a C o m i s i ó n Ges tora , en s e s i ó n 
ce l eb rad^ el d í a 4 de l co r r i en te , acor-
d ó ce l eb ra r u n c o n c u r s o p a r a c o n -
tratar los s e rv i c io s de l i m p i e z a p ú -
b l i c a , r iego de plazas , ca l les ; paseos 
y p l an t ac iones de á r b o l e s , y t rans 
porte de-mater ia les , m e r c a n c í a s , e t 
c é t e r a , de e s ' e ^ x c m o . A y u n t a m i e n -
to, t e n i e n d o . l uga r el apto de aper 
tura de pl iegos en la Sa l a C a p i t u l a r 
de esta Casa C o n s i s t o r i a l , a las doce 
horas del d í a s iguiente h á b i l de ex 
p i r a r los ve in te de la» p u b l i c a c i ó n 
de l presente ex t rac to en e l BOLETÍN 
OFICIAL de^la p rov in ' c i a , bajo la pre-
s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e , o Ten ien te 
3n q.uien delegue, fijándose en siete 
n i l q u i n i e n t a s pesetas el t ipo de l 
concu r so , que se m e j o r a r á c o n la re 
b a j a , q u e se es t ime c o n v e n i e n t e al 
total expresado, d e b i e n d o de presen-
tarse los pljegos c o n s u j e c i ó n a l mo-
le lp que se inse r ta a l final y en la 
forr í ia que de t e rmina -e l a r t í c u l o 15 
i e l R e g l a m e n t o pa r í1 l a c o n t r a t a c i ó n 
ie ob ra s y se í -v ic ios a ca rgo de las 
E n t i d a d e s m u n i c i p a l e s , e x i g i é n d o s e 
>ara t o m a r parte en el m i s m o un 
i e p ó s i t o p r o v i s i o n a l de t rescientas 
s ' tenta y c i n c o pesetas, que q u e d a r á 
fecto a la f i anza d e f i n i t i v a de m i l 
jesetas, y que se c o n s t i t u i r á n en me-
t á l i c o o v a l o r e s , de l Es t ado , c o m e n -
z a n d o a regi r el con t ra to e l d í a de su 
o to rgamien to y f o r r a a l i z a c i ó n , y ter-
m i n a n d o el 31" de D i c i e m b r e de 1942, 
p u d i e n d o p ro r roga r se por a ñ o s , has-
ta 31 de D i c i e m b r e de 1945, deb ien-
do bas tan tear los poderes de los l i -
c i t adores que seanj-epresentados po r 
o t ra persona , c u a l q u i e r L e t r a d o m a -
t r i c u l a d o en esta c i u d a d , h a l l á n d o s e 
el p l i ego a d i s p o s i c i ó n de l o s - i n t e r e -
sados, pa ra ser examinad t ) po r los 
m i s m o s , e n l a S e c r e t a r í a de l a C o r -
p o r a d g n y horas de o f i c i n a , a d m i 
R i é n d o s e los p l iegos de p r o p o s i c i ó n 
en las o f i c inas de l a I n t e r v e n c i ó n , de 
o n c e a una , has ta ,e l d í a a n t e r i o r a í 
en q u e h a y a de ver i f icarse el a c í o de 
ape r tu ra , • 
A s t o r g a , , G d e F e b r e r o de 1942.— 
E l A l c a l d e , M . L u e n g o . 
Modelo de p w p o s i c i o n 
•• D o n - ,• v e c i n o de , pon 
c é d u l a pe r sona l , que ad jun ta , de la 
tar i fa , clase . . . ,, n ú m . ex-
p e d i d a en . . . . . . . c o n f e c h a 
de de 194..., en terado de las 
c o n d i c i o n e s ex ig idas p a r a contratar 
los s e rv i c io s de l i m p i e z a p ú b l i c a , 
riego de plazas , cables paseos y plan-
taciones de á r b o l e s , y t ransporte de 
materiales," m e r c a n c í a s , etc., etc., de 
este E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la 
c i u d a d de A s | o r g a , a p r o b a d a s por la 
C o m i s i ó n Gestora en s e s i ó n de 4 de 
F e b r e r o de l co r r i en te a ñ o , las acepta 
í n t e g r a m e n t e , y se c o m p r o m e t e a 
r ea l i za r d i c h o s s e rv i c io s c o n suje-
c i ó n a l p l i ego de ¡ a s c i t adas condi-
c iones , a p r o b a d o en la i n d i c a d a se-
s i ó n , p o r la c a n t i d a d a n u a l de pese-
tas . (#n le t ra) (en el caso de 
que se c o m p r o m e t a a r e a l i z a r , los 
expresados s e r v i c i o s ' por m e d i o de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a , lo 
h a r á cons ta r en la p r o p o s i c i ó n ) , 
a c o m p a ñ a n d o él r e sguardo de ha-
ber c o n s t i t u i d o el d e p ó s i t o provisio-
n a l y la c é d u l a pe r s ona l . 
( F e c h a y firma.) 
Num.48 .—84 ,00 ptas: 
Ayun ta rn ien to dé 
Posada de V a l d e ó n 
A p r o b a d a po r esta C o r p o r a c i ó n la 
r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de habitan-
tes de 1940, c o r r e s p o n d i e n t e a l 1941, 
q u e d a de mani f ies to en la Secreta-
m u n i c i p a l , p o r espac io de quince' 
d í a s , pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s ; 
P o s a d a de V a l d e ó n , a 2 de Febre-
ro de 1942.—El A l c a l d e , P e d r o Mar 
t í n e z : -• 
A y u n t a m i e n t o de 
V idenc i a d é D o n J u a n 
. L a C o m i s i ó n Ges to ra de este A y u 
t á r a i e n t o , en s e s i ó n o r d i n a r i á que 
c e l e b r ó el d í a . v e i n t i o c h o de l co-
r r ien te mes de E n e r o , a c o r d ó modi-
ficar la v igente ' O r d e n a n z a fiscal del 
s e r v i c i o de M a t a d e r o , c u y a modifi-
c a c i ó n cons is te eo fijar cua t ro pese-
tas de d e r e c h o s po r c a d a res de cer-
da que se s ac r i f i que den t ro o ínera 
d e l M a t a d e r o en este t é r m i n o un1?1' 
c i p a l , q u e d a n d o s i n efecto la cuota 
de dos pesetas que s e ñ a l a la misília 
po r las reses sac r i f i cadas en domi ' 
c i l i o s p a r t i c u l a r e s . 
L o q u e se hace p ú b l i c o por medí0 
de l presente, y se c o n c e d e n £Iuinja 
d í a s , a c o n t a r de l s igu ien te a l de 
p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en el 6 ° 
LETIN OFICIAL de ía p r o v i n c i a , Par^ 
que los que se c o n s i d e r e n perjü 
formal*1 
r e c i a l ' 
c lones co r r e spond ien t e s , 
"nai 
1942. — E l A l c a l d e 
c a d ó s c o n d i c h o a c u e r d o 
an te - er A v u n t a m i e n t o las 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a'5 d e ^ . 
b r e ro de 
A l o n s o . 
poi 
las 
A-probado po r los A y u n t a m i e n t o s 
[Ue a c o n t i n u a c i ó n ' se r e l a c i o n a n , 
presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a r i o 
para el co r r i en te e j e rc ic io de 1942. 
estará de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
ja S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa 
ció de q u i n c e d í a s , en cuj^o p lazo , 
y durante los q u i n c e d í a s s iguientes , 
d r á n presentarse c o n t r a el m i s m o 
r e c l a m a c i o n e s que se . es t imen 
convenientes, c o n ar reg lo a l a r t í c u -
lo 3P0 y siguientes ^ e l Es ta tu to M u -
n ic ipa l . ^ ; 
Sobrado 
M a r a ñ a , 
"iBarjas • 
M o l i n a s e c a 
V i l l a m a r i d o s 
H a b i e n d o s í d o c o n f e c c i o n a d a 
por l o s ' A y u n t a m i e n t o s que siguen^ 
la l ista:de f a m i l i a s pobres c o n dere-
cho a l a as i s t enc ia m é d i c o - f a r r a a -
<jéüHca gra tu i ta p a r a e l a ñ o 1942, 
queda expuesta a l p ú b l i c o en l a Se-
cre tar ía m u n i c i p a l , p o r el p l azo de 
juince d í a s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , 
-Vi l l aza l a 
L a M a t r í c u l a I n d u s t r i a l y de C o -
erc ió , c o n f e c c i o n a d a p o r los A y u n -
amienfos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
acionan pa ra e l e j e rc i c ip de 1942, 
s ta iá de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la respectiva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a los efectos d é o í r r e c l a m a c i o n e s , 
por espacio de d iez d í a s . 
Mol inaseca 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a se t án 
Aco rdado po r la C o m i s i ó n Ges tora 
«municipal, a u t o r i z a r a l Secre ta r io de 
este A y u n f a m i e n t o p a r a tener l a o f i -
cina en s u p r o p i o d o m i c i l i o , . p o r ra -
zones poderosas d ignas de tenerse 
^ cuenta, se hace p ú b l i c o p a r a ge-
neral c o n o c i m i e n t o . 
VÜIhselán, 6 de F e b r e r o 1942.-
^ A lca lde , R a m ó n P a c h o . 
^Ent^ ades menoras 
'Junta vecinal de M a l i l l o s de los Oteros 
p i s a d a s las cuentas de los a ñ o s 
y 41, se h a l l a n expuestas a í p ú -
Co en casa de l Sr . Pres idente , pa r a 
an; c , amac iones , p o r t é r m i n o de 
¿gCe dias' * 
^ i t i d ^ 0 ^ C ^ 0 P^az0' A 0 s e r á n a d - j l e c c i ó n , los v e c i n o s d é C a n a l e j a t e a 
as las que se presenten. d r á n p re fe renc ia p a r a u t i l i z a r en 
F o r m a d o po r esta J u n t a e l presu-
puesto o r d i n a r i o p ^ r a el a ñ o de 1942, 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en casa de l que suscr ibe , ^por ej 
p lazo r e g l a m e n t a r i o , en el c u a l 
p o d r á n presentarse todas aque l l a s 
r e c l a m a c i o n e s que se jes t imen per t i -
neptes. " ; 
M a l i l l o s de dos Oteros , a 2 de F e 
brero de 1942.—Kl Pres iden te , A n 
gel Rodr íguez ; . 
J u n t a vec ina l de Grajalejo 
F o r m a d o él. presupuesto o r d i n a r i o 
de esta J u n t a , pa ra e l a ñ o de 1942. 
se#hal la de inani f ies to a l p ú b l i c o , 
en la casa de l que susc r ibe , p o r el 
p l azo de q u i n c e d í a s , en e l c u ^ l 
p o d r á n presentarse fes r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n per t inentes . 
P a s a d o d i c j i o p l a z o , no s e r á n ad -
m i t i d a s las que se f o r m u l e n 
Ora ja le jo , 1.° de F e b r e r o de 1942.— 
E l P res iden te , Isaiác G a s c a l í a n a . 
J u n t a vec ina l de Canale ja 
E s t a J u n t a v e c i n a l y la de V i l l a 
n u e v a de l A r b o l , el d í a 17 de l ac 
t u a l , a p r e s e n c i a de l E x c m ó . Sr . G o 
be rnadwr C i v i l de l a p r o v i n c i a , a co r -
daran, p a r a t r a n s i g i r las cues t iones 
entre e l las existentes, sobre m a n c o -
m u n i d a d de pastos, y u ñ a vez o í d o 
e l pa rece r de sus L e t t a d o s , lo s i -
guiente : 
1. ° Somete r d i c h a s cuest iones a la 
d e c i s i ó n a r b i t r a l de l E x c m o * Sr . G o -
b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a , el 
c u a l , a c l o seguido , d i c t ó e l s igu ien te 
l a u d o : -
« D e l i m i t a d a s l as j u r i s d i c c i o n e s 
de a m b o s pueblos , po r r e s o l u c i ó n de l 
M i n i s t e r i o de la X j o b e r n á c i ó n de 29 
de E n e r o ú l t i m o , se procede por m e -
d i o de esta r e S b l a c i ó n , a reso lver la 
o t ra c u e s t i ó n m o t i v a d a p o r la c r e a -
c i ó n d é la n u e v a e n t i d a d l o c a l me-
n o r de C a n a l e j a de T o r i o , o sea l a 
s e p a r a c i ó n o d e t e r m i n a c i ó n p a t r i -
m o n i a l c o r r e s p o n d i e n t e a m b o s pue-
b los , sobre l a base de que todos sus 
J /vec inos d i s f r u t a r á n m a n c o m u n a d a -
mente los pastos de todos los terre-
nos e n c l a v a d o s en l a j u r i s d i c c i ó n de 
u n o y o t ro pueb lo , no s ó l o sobre e l 
m o n t e C a n f o r c o s , s i n o t a m b i é n so-
bre t odos los terrenes c o m u n a l e s y 
-sobre todas las rastro]eras y ba rbe -
cheras en fincas n o cer radas . 
2. ° D u r a n t e l a é p o c a de l a reco-
faenas de dichra r e c o l e c c i ó n y t r i l l a , 
los terrenos in tegrados po r las eras 
d e - d i c h o p u e b l o de Cana le ja , , p u -
d i e n d o los^vecinos de V i l l a n u e v a h a -
cer a n á l o g a u t i l i z a c i ó n en l a ex ten-
s i ó n sobran te . 
3. ° P a r a r egu la r la f o r m a de u t i -
l i z a c i ó n de d i c h o s a p r o v e c h a m i e n -
tos, se c o n s t i t u i r á r á p i d a m e n t e u n a 
l u n t a de M a r i c o m u n i d a d , en l a for -
ma d i s p u e s t a por e l a r t í c u l o 7.° y s i -
guientes de l R e g l a m e n t o de P o b l a -
c i ó n y T é r m i n o s M u n i c i p a l e s de dos 
ie J u l i o de 1924, l a c u a l p r o c e d e r á 
J r edac ta r y a p r o b a r sus o r d e n a n z a s 
o estatutos, s o m e t i e n d o - l a s . d i f e r en -
c ias que de e l lo se h i c i e r e n a l a r -
b i t ra je y d e c i s i ó n i n a p e l a b l e d e l 
E x c m ó . S r . G o b e r n a d o r C i v i l 4e l a 
p r o v i n c i a . 
4, ° C o n f o r m e s todos los p resen -
tes en las an te r io res bases, se c o ñ i -
p r o m e t e i j a c u m p l i r l a s l e a lmen te , 
r e n u n c i a n d o a p r o m o v e r l i t i g i o s so- ' 
bre d i c h a s cues t iones , y a l efecto de 
r o c t é a r este ac to t r a n s a c c i o n a l y l a u -
do de todos los r equ i s i t o s legales, se . 
e l e v a r á el presente c o n ^ d o e l ex^ 
.pediente a los M i n i s t e r i o s de l a G o -
b e r n a c i ó n y H a c i e n d a , p r e v i o c u m -
p l i m i e n t o de cuan tos r equ i s i t o s y 
t r á m i t e s d e t e r m i n a e l Dec re to de 25 
de M a y o de 1938.» 
É n su v i r t u d , l a Juntar V e c i n a l 
t o m ó , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 20 , 
de O c t u b r e a c t u a l , e l acuerdo^de l a 
p u b í í c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , y l a ape r tu ra de u n a , 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , a la que s ó l o 
p o d r á n a c u d i r p o r - e s c r i t o y ante e l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r ^Civ i l de l a 
p r o v i n c i a o e l A y u n t a m i e n t o , las 
personas na tu ra les y j u r í d i c a s a 
c u y o p a r t i c u l a r i n t e r é s a l é e t e d i r e c t a 
y e spec ia lmen te e l a c u e r d o i o m a d o 
por esta J u n t a , que es el que se t r ans -
c r i b e , y las C o r p o r a c i o n e s o e n t i d a -
des de i n t e r é s p ú b l i c o o gene ra l y de 
c a r á c t e r s o c i a l o e c o n ó m i c o r a d i -
cantes en e l respec t ivo t é r m i n o m u -
n i c i p a l , t odo en c u m p l i m i e n t o de l o 
d i s p u e s t o en el D e c r e t ó a n t e r i o r - ' 
m e n t e c i t a d o . • 
L o que se h a c e p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de l o o r d e n a d o en d i s p o -
s i c i o n e s t r a n s c r i i a s l 
•Canale ja , 21 de O c t u b r e de 1941.— 
E l P res iden te , M a n u e l R o d r í g u e z . 
J u n t a vec ina l de Tabuyo del Monte 
U l t i m a d a s y a p r o b a d a s las c u e n -
tas d e ingresos y gastos, p resen tadas 
p o r D . A g u s t í n A b a j o , d e s d ^ e l d í a 9 
de F e b r e r o hasta ei d í a 25 de. A g o s t o 
de 1941, se e x p o n e n a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a d é esta J u n t a , p o r e spac io 
de q u i n c e d í a s , l o - q u e ^e hace p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de todos 
los v e c i n o s , p u d i e n d o h a c e r las re-j 
c lamacio joes per t inentes que debe-
r á n se r - fo rmuladas p o r e sc r i t o ante | 
esta J u n t a , p a r a s u c o m p r o b a c i ó n , 
a d v i r t i e n d o que t r a n s c u r r i d o d i c h o ¡ 
p l a z o , no s e r á n a t end idas . 
T a b u y o del* M o n t e , 30 de - E n e r o i 
de 1942. — E l P res iden te , R o q u e P e r 
n á n d e z . • , 
J u n t a vec ina l de Cabreros del R i o 
L a J u n t a de m i p r e s i d e n c i a , en 
s e s i ó n de hoy , a c o r d ó a p r o b a r e l 
p resupues to o r d i n a r i o de gastos e 
ingresos p a r a el a ñ o de 1942, á s í 
Jas O r d e n a n z a s f o r m a d a s p a r a n u -
t r i r d i c h o presupuesto, los cua les se 
h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o e n 
l a Casa Gonsistoria.1 de este A y u y i t á -
m i e n t o , p o r u h p lazo (Je q u i n c e 
d í a s , du r an t e c u y o p l a z o y q u i n c e 
t i í a s malí* C u a l q u i e r h a b i t a n t e d e l 
t é r m i n o p o d r á i n t e r p o n e r r e c l a m a -
c iones , de c o n f o r m i d a d a i a r t í c u -
lo 300 y s iguientes de l vigente Es t a -
tu to M u n i c i p a l . 
C a b r e r o s de l R í o , a 3 de F e b r e r o 
de 1942. — E l P res iden te , P e d r o C a ñ o . 
J u n t a vec ina l de P o b l a d u r a 
i de Id 7 treta 
R e n d i d a s p o r l a J u n t a v e c i n a l 
D e p o s i t a r i o de fondos l ó c a l e ^ , l as , 
cuen tas de l p u e b l o , d é ingresos y 
f a s t o s d e l e j e r c i c i o 1 9 4 ^ - 4 2 , q u e d a n 
expuestas a l p ú b l i c o en l a Secre ta 
r í a de esta Jxinta , po r u n p l a z o de 
quince^ d í a S j en e l c u a l p o d r á n ser 
e x a m i n a d a s po r los v e c i n o s y for-
m u l a r s e r e c i a m a c i o n e s . 
U n a vez ¿ f a n s c u r r i d o d i c h o p lazo , 
no s e r á n a d m i t i t i a s las que se pre 
senten, y d i c h a s cuen tan q u e d a r á 
ap robadas . 
Pob ladu ra r de l a T e r c i a , 7 d é Fe-
b r e r o de 1942! — E l Pres iden te , M a -
n u e l G u t i é r r e z . 
J u n t a v e c i n a l de Cas t r i l lo 
de. los Polvazares 
F o r m - d o e l p royec to de presu-
pues to o r d i n a r i o de ingresos y gastos 
de esta J u n t a , pa r a e l a ñ o c o r r i e n t e 
de 1942, se h a l i a expuesto a l p ú b l i c o 
e n l a casa de l P res iden te , p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s / a fin de que los 
v e c i n o s p u e d a n e x a m i n a r l o y hace r 
p o r escr i to las obse rvac iones y re 
c l a m a c i o n e s que es t imen p r o c t d e n -
les, pues pasado d i c h o p lazo , no se-
r á n o í d a s . 
C a s t r i í l o , 28 de E n e r o de 1 9 4 2 — 
E l P re s iden te , C e c i l i o G a r c í a . 
Administración losticía 
luz iaÉ Insírucíor D r o M a l de Res 
msalnlidaíles Polillas de León 
D o n A l b e r t o M a r t í n Ma teo , Juez i#s 
t r u c t o r p r o v i n c i a l de Responsable 
l i dades p o l í t i c a s de L e ó n . : 
H a g o saber; «Que el T r i b u n a l Re-
g i o n a l d é R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i -
cas .de V a l l a a o l i d , p o r p r o v i d e n c i a 
fecha 22 de E n é r o d e ' 1 9 4 2 , a c o r d ó 
p o n e r de man i f i e s to en l a S e c r e t a r í a 
cjel m i s m o , poc t é r m i n o de tres d í a s 
e l expedien te n ú m e r o ' ' l . 2 9 9 que le 
fué i n s t r u i d o a S e g i s m u n d o P u r ó n 
G a ñ ó n , de 41 a ñ o s , ' / casado , m i l i t a r , 
n a t u r a l de V i l l á f a l é y v e c i n o de V i -
l l a m o r o s de M a n s i l l a , p a r a que se 
i n s t r u y a y p u e d a f o r m u l a r ^ dent ro 
de las c u a r e n t a y o c h o horas-si^uien-" 
tes s ú escr i to d e defensa s i viere c o n -
v e n i r l e . 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a los f a m i l i a r e s de d i c h o exped ien -
tado (po r h a b e r f a l l e c ido és te ) firmo 
l a presente en L e ó n a 4 d é F e b r e r o 
de 1 9 4 2 . - A l b e r t o M a r t í n . - P o r su 
m a n d a t o : E l Secre ta r io , C a s i m i r o 
G o n z á l e z . 
Juzgado d e p H m e r a ins tanc ia d e \ e ó n 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l par-
t i d o de L e ó n , 
H a g 9 saber; Q d e en este Juzgacfo 
a ins ' tancia de D.3. M a r í a de l C a r m e n , 
D.a A n t o n i a y D.a C a u d i d a d S á c r s l á n 
B a r r e r a , solteras, ma'yores de edad , 
\ f c i ñ a s ¡ e - e s t a c i u d a d , se iVamita 
expediente gobre i n f o r m a c i ó n de do-
. m i n i o de l a s i g u i e n t e f i nca : 
U n a casa, en el casco de l a c i u d a d 
de L e ó n , c a l l e de C a n t a r r a ñ a s , n ú -
m e r o 6, m o d e r n o , c u b i e r t a de teja, 
de p l a n t a baja y p r i n c i p a l , de u n a 
l í n e a de f a c h a d a de 5'30 metros p o r 
14'7Ü met ros de f o n d o y 4'70 metros 
a l a e spa lda , o sea, u n a e x t e n s i ó n Su-
p e r f i c i a l de setenta y tres y m e d i o 
met ros c u a d r a d o s , o c u p a n d o l a p á r -
te e d i f i c a d a c i n c u e n t a y tres y m e d i o 
met ros c u a d r a d o s y el resto, es decir 
va in te met ros t a m b i é n cuadrados ' 
de p a t i o c o r r a l , l i n d a , t o d a e l la : al 
Nor te o frente, c o n d i h a ca l l e Can. 
t a r ranas ; Pon ic^ i t e o de r echa , en-
t rando , c o n casa 'de la s e ñ o r a viuf 
de D . F e l i p e G a r c í a ; M e d i o d í a o es, 
p a l d a , c ó j ^ c o r r a l de la casa y huer» 
ta de D .^ F r a t j c í s c a Canseco , y Sa-
l iente o i z p u i e r d a , en t r ando , c o n casa 
de los h e r e d e í o s de D . M a r t í n Sau-
r i n a . , 
? E n c u y o expedien te , p o r provic 
c i a de esta-fecha, se a t u e r d a convo-
car , c o m o a s í se v e r i f i c a , p o r medio 
de l presente ecMctó, que se i n s e r t a r á 
p o r tres veces en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a y fijará en los pa-
rajes p ú b l i c o s de esta c i u d a d y ta-
b l ó n de a n u n c i o s de este Juzgado, a 
todas aque l l a s pe r sonas ignoradas a 
qu ienes p u d i e r a p e r j u d i c a r l a ins-
c r i p c i ó n s o l i c i t a d a de l i n m u e b l e des-
c r i t o , a l objeto de que comparezcan 
en este J u z g a d o , «dentro delN t é r m i n o 
d é c ien to o c h e n t a d í a s y a los que 
tengan sobre l a m i s m a finca cual-
q u i e r ' d e r e c h o r ea l . „ 
T a m b i é n s e r v i r á e l presente de ci-
t a c i ó n en legal f o r m a a D.a Claudia 
y D . M a n u e l C a r i u r i a « R o d r í g u e z , o a 
sns causahab ien tes , c u y o oomic i l lo 
se i g n o r a , c o m o personas de quienes 
p r ó c e d e el repe t ido i n m u e b l e y a su 
vez c ausahab i en t e s de l t i t u l a r en el 
R g is t ro D , A n t o n i o C a n u r i a y a 
todos p o r si q u i s i ^ - e n alegar su de-
recho , den t ro de l m e n t a d o plazo. 
D a d o en L e ó n , a, seis de Febrero 
de m i l novec ien ta s c u a r e n t a y dos.— 
G o n z a l o F . V a l l a d a r e s . — E l Secreta-
r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 47.-63,00 ptas. 
ANUNCiO PARTICULAR 
Cenmaíoria m u la cooslí íKón ^ 
la (ioinooidafl de Regantes del 0 -
lilo del Dehesas 
P o r el presente se c o n v o c a a todos 
h s inteK'sa,di>s, tajito reganti s»c(,nl0 
irjiiusti ÍM es en el ap , v( ch:"n>5en 
.10-ue li-s ;i^uas . e l r í o S Í'01' ' ^ ^ ^ í 
sa c o n s t r u i d a a l s i t io a H SaigiJera' 
en j u r i s d i c c i ó n de T o r a l de MeraJ'O» 
a J u n t a genera l que h a de celebrars 
en e l p u e b l o de Dehesas , e l próx,II1j 
22 de M a r z o , a las o n c e horas , en . 
d o m i c i l i o de l q u é susc r ibe , para 
c i a r d i l i g e n c i a s e n c a m i n a d a s a con 
t i t u i r la C o m u n i d a d de Regantes, 
c o n f o r m i d a d a l o d ispues to en 
t í c u í o 228 de la vigente L e y de Agu3^ 
Dehesas,#4 deN F e b r e r o de 1942.^ 
Pres iden te dfe l a J u n t a vec ina ' ' 
m ó n B e l l o , , a • 
N ú m , 44.-^20,00 píaS' 
